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ВВЕДЕНИЕ 
 
Успех структурных и организационных преобразований в Республике 
Беларусь, вступившей на путь развития рыночных отношений, во многом 
зависит от совершенствования методов управления деятельностью всех 
хозяйствующих субъектов. Это касается одного из наиболее сложных, особо 
важных участков деятельности организации общественного питания – его 
финансовой сферы. От ее состояния, как и умелого использования 
финансовых инструментов, в значительной мере зависят непрерывное 
функционирование каждого субъекта хозяйствования и перспектива его 
развития. 
Финансовая деятельность предприятия – это, прежде всего, 
сознательные действия по изысканию источников денежных поступлений, их 
мобилизации, расходованию, определению наиболее рациональных ресурсов 
и способов их использования, маневрирования ими для достижения 
положительных конечных результатов. С помощью финансовой 
деятельности, осуществления организационных, плановых, учетных функций 
обеспечивается денежными ресурсами выполнение намеченных 
производственных, технических, экономических и социальных мероприятий. 
Тем самым главными задачами организации финансовой работы на 
предприятии являются обеспечение непрерывности функционирования 
хозяйствующего субъекта и достижение им положительных финансовых 
результатов. Поскольку они являются конечным итогом всей работы 
предприятия, то финансовая деятельность, которая непосредственно связана 
с движением денежных ресурсов, протекает параллельно с 
производственными действиями. В этой связи принимаемые финансовые 
решения регулируют не только движение денежных средств, но 
одновременно оценивают и активно воздействуют на формирование и 
использование материальных и трудовых ресурсов каждой сделки, операции 
исходя из финансовой выгоды [15]. 
Актуальность выбранной темы определяется еще и тем, что в 
настоящее время повышается самостоятельность предприятий, их 
экономическая и юридическая ответственность, резко возрастает значения 
финансовой устойчивости субъектов хозяйствования, значительно 
увеличивается роль рационального управления финансовыми ресурсами 
предприятия. 
Проблема объективной оценки финансового состояния по данным 
бухгалтерской отчетности не нова. Решение этой проблемы в различные 
годы занимались как зарубежные, так и отечественные экономисты – С. Б. 
Барнгольц, В. Ф. Палий, М. И. Баканов, А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев, В. В. 
Ковалев, И. Т. Балабанов, Р. С. Сайфуллин, Э. А. Уткин и др. 
Вопросам оценки финансового состояния организации много внимания 
уделено в работах следующих известных ученых практиков: А. Д. Шеремета, 
Р. С. Сайфуллина, М. Н. Крейниной, В. В. Ковалева, М. С. Абрютина, Г. В. 
Савицкой и др. 
Этими учеными в целом отработана процедура оценки финансового 
состояния организаций, разработаны оценочные коэффициенты финансовой 
устойчивости, платежеспособности, ликвидности баланса. Установленный в 
этой сфере методический аппарат позволяет достаточно объективно 
осуществить оценку финансового состояния субъекта хозяйствования. 
В связи с вышеизложенным, актуальность проблемы оценки 
финансовой устойчивости организации, большая ее практическая значимость 
и необходимость постоянного совершенствования методики расчета данного 
показателя предопределили выбор темы данной дипломной работы. 
Целью дипломной работы является разработка предложений по 
укреплению финансового состояния ОАО «Минскгражданпроект».  
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 
задачи: 
• рассмотрено понятие «финансовое состояние» и методика его 
анализа; 
• проведено исследование финансового состояния ОАО 
«Минскгражданпроект»; 
• на основании проведенного анализа разработаны направления 
укрепления финансового состояния ОАО «Минскгражданпроект». 
Объектом исследования дипломной работы является ОАО 
«Минскгражданпроект». 
Предметом исследования выступает финансовое состояние ОАО 
«Минскгражданпроект». 
В первой главе рассматриваются теоретические основы анализа 
финансового состояния организации. Вторая глава повящена анализу 
финансового состояния организации ОАО «Минскгражданпроект». В третьей 
главе представлены основные направления по укреплению финансового 
состояния ОАО «Минскгражданпроект». 
 
 
